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Abstract: At the end of Second World War the world and Europe had 
been divided into spheres of influence. Eastern Europe was included 
under the soviet dominance. The entire evolution of all the Eastern 
European countries was marked by this reality. The eastern bloc had its 
own way of development, based on the centrally planned economy, after 
the soviet model. The foreign trade of these countries, and of course of 
Romania, was influenced by the soviet tutelage. Most of the foreign trade 
was orientated toward COMECON markets and the Soviet Union decided 
what merchandise would be the object of trade 
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O dat  cu sfâr itul celui de al doilea r zboi mondial, a fost din ce în ce mai clar 
c  împ r irea continentului european în sfere de influen e a devenit realitate. Stalin  i-a 
creat propriul s u imperiu, din state satelit, în cadrul c ruia problemele principale vizau 
natura controlului sovietic  i pârghiile prin care acesta era realizat. De i statele din sfera 
de influen   sovietic   i-au p strat identitatea, trebuiau s  respecte hot rârile  i 
directivele venite de la Kremlin. Motivele au fost multiple, dintre care putem aminti 
  for a armatei sovietice,  
  metodele impuse de Partidul Comunist sovietic,  
  regimul dur, poli ienesc, 
   i nu în ultimul rând, unele contracte economice bilaterale inechitabile.  
Prin aceste m suri s-a dorit uniformizarea regimurilor politice din statele, care 
în timpul r zboiului, luptaser  în tabere adverse: Ungaria, România  i Bulgaria de 
partea germanilor, Polonia, Cehoslovacia  i Iugoslavia, de partea sovieticilor. 
  Atât pentru Europa Estic , cât  i pentru Uniunea Sovietic , anii care urmat 
sfâr itului r zboiului,  i pân  la începutul anilor ’50 au fost ani foarte dificili. Printre  
evenimentele care au marcat aceast  perioad , se num r : respingerea Planului 
Marshall, blocada Berlinului, reac ii ale comuni tilor în Italia  i Fran a, adic  în 
interiorul Europei Occidentale. Aceste ac iuni neavând efectul dorit, au provocat o 
anumit  stare de opozi ie fa   de Uniunea Sovietic , au impulsionat atitudinea ostil  a 
Iugoslaviei fa   de aceasta  i exista pericolul ca aceast  atitudine s  se extind .  
Dat  fiind situa ia Stalin s-a v zut nevoit s  ia anumite m suri, iar într-o prim  
faz , a catalogat ac iunile în cauz , ca fiind amenin  ri directe la adresa intereselor 
sovietice. Ulterior, probabil din dorin a de a contracara desf  urarea în viitor a unor 
ac iuni similare, a f cut primii pa i în vederea cre rii unor structuri de integrare, atât în 
plan economic (CAER, creat în 1949),  cât  i în plan militar (Pactul de la Var ovia va 
fi creat abia mai târziu, în 1955). Moartea lui Stalin a marcat un punct de cotitur , atât 
în istoria Uniunii Sovietice, cât  i în ceea ce prive te, restul lumii.  
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Pentru o mai bun  imagine asupra blocului estic,  i implicit asupra economiei 
române ti, vom încerca s  analiz m care a fost situa ia în interiorul sferei de influen   
sovietic .  
Cea mai mare parte a   rilor Europei de Est a pus în aplicare, într-o form  sau 
alta, urm toarele principii: aproprierea colectiv  a mijloacelor de produc ie, cu 
excep ia, la început, a micilor exploata ii agricole, a micilor artizani  i a micilor 
comercian i; subordonarea economiei guvernelor  i organismelor de planificare de 
natur  sovietic , ele însele controlate de Comitetul Central al Partidului Comunist; 
integrarea în CAER. Cu toate aceste încerc ri de nivelare în interiorul Europei Estice, 
fiecare  ar  a tins s - i afirme o anumite originalitate.  
Pân  la moartea lui Stalin în 1953, blocul estic s-a prezentat în fa a Europei ca 
o un monolit. Fiecare  ar  satelit era mai mult sau mai pu in o replic , la o scar  mai 
mic , a Uniunii Sovietice,  i to i avansau în acela i ritm - ritmul Moscovei, cel pu in 
teoretic  i ca imagine. Sub aceast  fa ad  “unitar ” au ap rut, îns , primele tendin e de 
divizare. 
Când Iugoslavia s-a rupt de blocul sovietic  i a r mas totu i o  ar  comunist , 
numero i lideri din celelalte state comuniste ar fi dorit s  fac  acela i lucru. Pu in dup  
moartea lui Stalin, asupra statelor satelit adia un vânt de revolt . Greve  i rebeliuni au 
stârnit vâlv  în mai multe state  i au devenit atât de grave încât autorit  ile sovietice, 
înc  putere ocupant , au fost nevoite s  recurg  la for a militar  pentru a le în bu i. 
Evenimentele politice, din   rile blocului estic, ale acestei perioade nu fac obiectul 
acestui demers, astfel c  în continuare vom acorda aten ie aspectelor economice. 
Pentru o mai bun  perspectiv  asupra evolu iei comer ului exterior al României, 
consider m necesare prezentarea câtorva tendin e manifestate la nivel mondial  i la 
nivel regional.  
 
Tabel nr.1   Ratele de cre tere a exporturilor  i importurilor de m rfuri 
  1950-1960  1960-1970  1950-1970 
  Exp Imp Exp Imp Exp Imp 
Mondial  6,50 6,42 9,21 9,06 7,48 7,36 
  ri dezvoltate  7,15 6,46  10,14  10,21  8,29 8,04 
  ri Central  i 
Est Europene  11,91 12,58  8,53  8,17  10,05 10,18 
  ri în curs de 
dezvoltare  3,62 4,65 6,68 5,98 4,54 4,62 
Sursa: UNCTAD  - Handbook of statistics/Growth rates of merchandise exports and 
imports (www.unctad.org) 
 
În ceea ce prive te economia mondial  se poate observa u or tendin a 
ascendent  a ratelor de cre tere, datorit  faptului c  toate economiile na ionale, la 
începutul anilor ’50 dep  iser  deja perioada de reconstruc ie  i refacere economic . Se 
poate observa c    rile Central  i Est Europene au avut o rat  a cre terii exporturilor  i 
importurilor mai mare decât cea a   rilor dezvoltate (grup ce cuprinde atât Europa 
Occidental  cât  i SUA  i Canada) în deceniul 5, dar situa ia s-a inversat în deceniul 
urm tor. Oricum în perioada analizat , 1950-1970, ritmul de cre tere al exporturilor, 
respectiv importurilor de m rfuri, al   rilor central  i est europene a fost mai accelerat 
decât cel al   rilor dezvoltate, adic  al blocului vestic. Una dintre explica ii fiind aceea 
c  statele est-europene au pornit de mult mai în spate decât celelalte state europene.  
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În valori absolute evolu ia exporturilor României în perioada 1962-1970, a fost 
urm toarea: 
Tabel nr.2 Evolu ia exporturilor României 
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Val. (mil.$)  818  915  1000 1102 1186 1386 1496 1633  1851 
Rata de 
cre tere (%)  -  11,85  9,28 10,2 7,62  16,83  7,93 9,15 13,34 
Sursa: Statistical Yearbook 1970, Statistical Office of the United Nation, New York, 
1971, p.405  
 
Din datele de mai sus, se observ  cre terea exporturilor totale ale României în 
perioada 1962-1970, ceea ce se înscrie în evolu ia normal  a unei economii na ionale. 
Ritmurile anuale de cre tere ale exporturilor sunt ritmuri relativ ridicate, mai rapide 
decât ritmurile înregistrate la nivel mondial, dar mai sc zute decât cele ale   rilor 
dezvoltate, cel pu in în deceniul 6.  
Analiza orient rii comer ului exterior al României 
Fluxurile economice ale estului au fost reorientate dinspre vest spre est datorit  
implic rii Uniunii Sovietice în procesul de planificare economic  al sateli ilor s i  i 
impunerii sistemului propriet  ii de stat, specifice economiei socialiste sovietice.  
Planificarea economic  centralizat  a Europei estice a fost realizat  cu ajutorul 
speciali tilor sovietici  i cu ajutorul unor economi ti preg ti i la Moscova. Deoarece 
comer ul era parte integrant  a planific rii centralizate, cei care luau decizii în acest 
sens au determinat prin decizii administrative schimbare direc iei comer ului dinspre 
vest spre est. 
Datorit  planific rii centralizate,   rile Europei Estice au produs  i au exportat 
acele produse pe care le dorea Uniunea Sovietic . De exemplu, Uniunea Sovietic  a 
obligat Cehoslovacia, prin acorduri pe termen lung, s  creasc  produc ia de ma ini 
grele, echipamente  i arme în loc s  se urmeze planurile ini iale cehe pentru o industrie 
diversificat .  
Asemenea comer ului  i leg turile financiare au fost redirec ionate dinspre vest 
spre est. Unul dintre factorii determinan i ai acestei reorient ri a fost declararea 
monedele na ionale ale   rilor estice neconvertibile. În plus fluxurile de capital, 
îndeosebi cel privat, au fost grav perturbate de na ionalizarea investi iilor str ine. A a 
cum am ar tat mai devreme, Uniunea Sovietic   i aproape to i sateli ii s i au fost 
eligibili pentru asisten a fondului sau a BIRD,  i au respins ajutorul oferit prin Planul 
Marshall. În absen a altor posibilit  i  i oportunit  i, principala surs  de finan are 
extern  pentru Europa estic  au fost creditele oferite de Uniunea Sovietic  pentru 
achizi ionarea de materii prime  i echipamente din interiorul Uniunea Sovietic . 
În interiorul blocului estic, tutela Moscovei se poate observa  i în ceea ce 
prive te orientarea comer ului exterior al statelor membre. Principalii parteneri 
comerciali ai   rilor membre CAER au fost celelalte state central  i est europene. 
Gradul de dependen   de pie ele CAER a fost unul foarte ridicat pentru toate aceste   ri, 
cea mai dependent  fiind Bulgaria, la polul opus situându-se RDG (la momentul 
respectiv nu avea rela ii comerciale cu CAER). Bulgaria exporta spre pie ele CAER, în 
anul 1955 m rfuri în valoare de 194 mil.$, reprezentând 84.5% din totalul exporturilor 
sale  i importa de pe aceea i pia  , m rfuri în valoare de 180 mil.$, adic  83,8% din 
totalul importurilor sale.  
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În medie în anii ’50  i ’60,   rile membre CAER îndreptau spre celelalte state 
membre aproximativ 50-60% din totalul exporturilor lor, iar spre Europa Occidental  
între 10  i 30%.  
  Cea mai deschis  spre occident, dintre   rile comuniste a fost România. Iat  în 
plus, câteva date statistice, privind exporturile  i importurile   rii noastre, în câ iva ani, 
ale i aleator din perioada 1950-1970.   
 
Tabel  nr.3 Exporturile României (valoare  i ponderea în totalul exporturilor)  
Sursa: UNCTAD – Handbook of Statistics / Value and shares of merchandise exports 
and imports (www.unctad.org) 
 
Tabel  nr.4 Importurile României (valoare  i ponderea în totalul importurilor)  
  1958  1960  1965  1967  1969 
Importuri din:  Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % 
Europa 
Occidental   83  15,7 158 22,2 364 30,8 752 44,2 753 39,3 
Europa 
Central   i 
Estic  
400 75,7 489 68,8 695 58,7 785 46,1 911 47,6 
Sursa: UNCTAD – Handbook of Statistics / Value and shares of merchandise exports 
and imports (www.unctad.org) 
 
Din prezentarea  i analiza datelor de mai sus se poate observa încercarea de 
apropiere fa   de Europa Occidental , manifestat  de România, dar principalul partener 
comercial a r mas blocul r s ritean.  
În ceea ce prive te exporturile spre pia a estic , se observ  c  acestea în m rime 
absolut  au crescut, dar ponderea lor în totalul exporturilor a sc zut, pân  în 1969 cu 
aproximativ o treime. Acela i lucru se poate afirma  i despre importurile de pe pie ele 
CAER.  
În ceea ce prive te rela iile cu blocul vestic, lucrurile stau pu in diferit, odat  cu 
cre terea în m rime absolut , asist m  i la o cre tere a ponderii acestora în total, ceea ce 
indic  apropierea pe care am men ionat-o ceva mai devreme. 
  În tabelul urm tor sunt prezenta i primii trei parteneri comerciali ai României, 








  1958  1960  1965  1967  1969 
Exporturi 
spre:  Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % Mil.$ % 
Europa 
Occidental   84  17,9 151 21,2 255 23,2 409 29,7 465 28,7 
Europa 
Central   i 
Estic  
327  70  480 67,3 718 65,3 722 52,5 877 54,1  
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Tabel nr. 5 Topul primilor trei parteneri comerciali 
 
 Exporturi  Importuri 
   ARA VAL  %   ARA VAL  % 
1962 RFG  61.940.000  7,57 RFG  85.137.000  9,04 
 IT  35.203.588  4,30 IT  37.247.680  3,95 
 FR  22.113.756  2,70 GBR  25.601.514  2,72 
1963 IT  62.136.412  6,80 RFG  76.833.000  7,52 
 RFG  57.389.000  6,27 IT  41.850.000  4,09 
 FR  34.274.608  3,75 GBR  33.233.438  3,25 
1964 RFG  77.186.000  7,72 RFG  86.894.000  7,44 
 IT  54.927.584  5,49 FR  42.871.712  3,63 
 FR  28.984.408  2,90 GBR  23.462.712  2,00 
1965 RFG  84.261.000  7,65 RFG  123.225.000  11,44 
 IT  61.190.516  5,55 IT  47.204.016  4,38 
 GBR  31.399.688  2,85 FR  43.789.648  4,07 
1966 IT  81.793.568  6,90 RFG  151.640.000  12,32 
 RFG  80.305.000  6,77 FR  50.082.848  4,12 
 GBR  42.467.972  3,58 IT  46.261.296  3,56 
1967 IT  100.606.608  7,21 RFG  254.280.000  16,45 
 RFG  94.443.008  6,77 IT  82.175.352  5,32 
 GBR  70.579.520  5,06 FR  81.811.632  5,29 
1968 RFG  112.177.008  7,64 RFG  196.276.000  12,20 
 IT  79.116.512  5,38 IT  84.199.040  5,23 
 GBR  62.089.704  4,23 GBR  76.620.736  4,74 
1969 RFG  127.813.008  7,83 RFG  200.123.008  11,49 
 IT  99.241.376  6,08 IT  75.234.968  4,32 
 GBR  59.919.556  3,67 FR  71.778.736  4,12 
1970 RFG  169.888.000  9,18 RFG  211.294.000  10,78 
 IT  134.994.544  7,29 FR  82.016.280  4,18 
 GBR  55.619.816  3,00 IT  78.925.936  4,03 
Sursa: Statistical Division of United Nations, (www.unstat.org) 
 
Analiza structurii comer ului exterior al României pe grupe de m rfuri,  
România  i-a exportat produsele, cu prec dere, în RFG, Fran a, Italia  i Marea 
Britanie. Distribu ia a fost urm toarea: 
  alimente  i animale vii  spre Italia – cele mai mari exporturi, din punct de 
vedere valoric, au fost cele din 1970 – 65.767.360 dolari, urmate de cele din 
1969 – 52.877.368 dolari  i 1967 – 43.900.244 dolari, în timp ce spre Marea 
Britanie cele mai mari exporturi au fost cele din 1967 – 43.655.676 dolari iar 
spre RFG, tot în 1967 – 30.456.000 (de fapt, în anul 1967 – aceast  categorie de 
produse a reprezentat 40% din exporturile României spre   rile occidentale 
considerate); 
  materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibili spre Italia – între 1962  i 
1970 volumul valoric a crescut de peste 2,5 ori (de la 16.617.927 dolari la 
42.163.100 dolari)  i spre RFG – în aceea i perioada volumul valoric al  
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exporturilor aproape c  s-a dublat (de la 17.084.000 dolari la 32.927.000 
dolari); 
  combustibili minerali, lubrifian i  i materiale derivate spre Fran a  i RFG, spre 
prima  ar  men ionat  exportul cel mai mare a fost înregistrat în 1968, în 
valoare de 26.013.454 dolari, iar spre a doua  ar  men ionat  cel mai mare 
export a fost înregistrat în 1964, în valoare de 25.886.000 dolari; 
  m rfuri manufacturate clasificate mai ales dup  materia prim  spre RFG 
(1969 – 25.869.000 dolari), Italia (1970- 16.174.865 dolari)  i Marea Britanie 
(în 1968  i 1969 valori aproximativ egale de peste 14 milioane dolari).  
 
Analizând datele, putem concluziona c  atâta timp cât r zboiul rece a 
continuat, comer ul Est-Vest a r mas nesemnificativ ca procentaj în totalul comer ului 
mondial. De i atât Europa Estic  cât  i cea Occidental  au favorizat l rgirea comer ului 
 i au f cut pa i în aceast  direc ie, SUA  i Uniunea Sovietic  au continuat, din motive 
politice, s  refuze orice schimbare major  în rela iile economice est-vest. Marile 
economii ale superputerilor le-au permis acestora s  nu fie foarte influen ate de 
avantajele economice poten iale ale interac iunii decât mai micii  i orienta ii spre 
comer  parteneri ai lor  i mai influen a i de predominan a preocup rilor politice  i de 
securitate.  
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